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FARIDA YULI MARYANI, D1510099, PROSEDUR PENERIMAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BARANG DI BAGIAN LOGISTIK PT KUSUMAHADI
SANTOSA KARANGANYAR, Program Diploma III Manajemen Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013,
Prosedur penerimaan dan pendistribusian barang dilakukan oleh bagian
gudang PT Kusumahadi Santosa agar setiap penerimaan dan pendistribusian
barang dapat dilakukan sesuai dengan standart yang dilakukan sehingga produksi
dapat dilakukan dengan baik. Tugas Akhir ini dilakukan untuk mengetahui
prosedur penerimaan dan pendistribusian barang di bagian gudang PT
Kusumahadi Santosa, serta untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan
Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Pembahasan prosedur penerimaan dan pendistribusian barang di bagian
logistik PT Kusumahadi Santosa Karanganyar dengan berbagai referensi dari
beberapa sumber dan pendapat serta teori-teori dari para ahli, sehingga dapat
diketahui bagaimana prosedur penerimaan dan pendistribusian barang di bagian
logistik PT Kusumahadi Santosa Karanganyar.
Metode pengamatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang
memusatkan pada masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah
yang bersifat aktual. Observasi diadakan untuk menggali data dari sumber data
yaitu narasumber, peristiwa serta dokumen dan arsip. Wawancara dilakukan
kepada narasumber dan melakukan analisis terhadap dokumen yang terkait
dengan prosedur penerimaan dan pendistribusian barang di bagian logistik PT
Kusumahadi Santosa Karanganyar.
Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa setiap penerimaan dan
pendistribusian barang harus melalui pihak gudang terlebih dahulu. Secara lebih
rinci prosedur penerimaan yang dilakukan mulai dari menerima informasi dari
satpam, memeriksa kelengkapan dokumen barang, memeriksa kesesuaian
dokumen barang dengan barang, melakukan pencatatan, kemudian menginput
data ke komputer sedangkan prosedur pendistribusian barang yaitu
menginformasikan ke departemen, menerima keputusan, mengirimkan barang jika
segera digunakan, membuat TTB, meneliti TTB, kemudian mendistribusikan TTB
dan barang kepada departemen pengguna. Dalam pelaksanaannya masih terdapat
beberapa kendala. Dari beberapa kendala tersebut saran yang dapat diberikan
adalah mengkomunikasikan barang yang diretur ke bagian pengadaan logistik,
pemberitahuan kepada setiap supplier bahwa setiap barang yang masuk harus
melalui gudang, dilakukan perawatan komputer dengan melakukan service
sehingga dalam proses penerimaan dan pendistribusian barang dapat berjalan
dengan lancar, departemen pengguna meminta barang sebelum stock habis




FARIDA YULI MARYANI, D1510099, ADMISSION PROCEDURE AND
DISTRIBUTION OF GOODS IN THE LOGISTICS PT KUSUMAHADI
SANTOSA KARANGANYAR, Program Diploma III Management
Administration of Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret
University Surakarta, 2013,
Admission procedureanddistribution of goodscarriedbythe warehouse of
PTKusumahadiSantosain order to everyreceiptanddistribution of goodscan
becarried outin accordancewiththe standards which have done so that
productioncan be done well. Thefinal projectwas conducted to determinethe
admission procedureand thedistribution of goodsinthe warehouse PT
KusurnahadiSantosa, as well asto qualifyin obtainingdesignationAssociate
Experton Program Diploma III ManagementAdministration of SocialandPolitical
Sciences Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.
Discussion ofadmission proceduresandthe distribution ofgoodsinthe
logisticssection in
PTKusumahadiSantosaKaranganyarwithvariousreferencesfrommultiplesourcesand
opinions also theoriesfromthe experts, so thatit can be seenhow the procedure
inreceivinganddistribution of goodsinthe logisticssection of
PTKusumahadiSantosaKaranganyar.
Observationmethod was used descriptivequalitative that focusedon
theproblemsthat existat the timethe study was conductedorwhichisthe
actualproblem. Observationheld to explorethe datafromthedata sourcespeakers,
eventsanddocumentsandarchives. Interview was carried out to speakers and
conducted analyzes toward document that was related with admission procedures
and distribution ofgoodsinthe logisticssection of PT
KusumahadiSantosaKaranganyar.
The result of thisobservationcan be
concludedthateveryreceiptanddistribution of goodsmust go throughthebarnfirst.In
more detailadmission procedurecarried out fromreceivinginformationof the
security guard, checkingthe documentsof goods, check theconformityof
goodswithgoodsdocuments, taking notes, and thenenter the datainto the
computerwhile theprocedureisto informthe distribution ofgoodstothe department,
receivedthe decision, send the goodsif theimmediateused, makingTTB,
TTBresearching, andthendistributeTTB and the goodsto theuserdepartments.
Inpracticethere are still someobstacles. Andsome of these constraintsis
theadvicethatcan be givenof returnedgoodscommunicateto theprocurement
oflogistics, notice toeachsupplierthatanyincoming goods must go
throughwarehouse, carried out the computer maintenanceby doingservicesoin
theprocess of receivinganddistribution of goodscan proceed smoothly, the
departmentuserrequesteditemsbefore the stockruns outso itdoes notinterfere
withthe production process.
